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at lånet må bli å rente med den sats som til hver tid gjelder for lån 
til samvirketiltak. 
Til sikring av lånet kan vi tilby 1. prioritets pant i våre retter 
over myra med anlegget og . 
Vi har tenkt å få anlegget i driftsferdig stand . 
Med vørnad 
Postadresse 
Vedlegg: 
1) Erklæring, dat , fra . 
2) Analyse prov, dat 
3) Kontrakt, dat. . , tgl. , vedk. torvrettene. 
4) Planer og overslag. 
5) Avskrift av våre vedtekter. 
6) Oppgave over tallet på andelseiere og andeler og innbetalinger 
på andeler. 
SØKNAD OM STATSBIDRAG OG FORSLAG 
TIL BUDSJETT FOR 1941 
For kommende budsjettermin har myrselskapet sendt Landbruks- 
departementet f'ølgeride søknad: 
Til 
Landbruksdepartementet, 
Oslo. 
Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om statsbidrag 
for budsjetterminen 1. juli 1941-30. juni 1942 stort 
k r. 6 5,0 0 0.0 0. 
Som bilag f ølger vedlagt: 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for kalenderåret 
1941. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps rorsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- 
kring i landet for året 1941. 
3. Det norske myrselskaps budsjettforslag for 1940. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for kalender- 
året 1939. 
Om virksomheten hittH i 1940 kan meddeles: 
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1. Arbeidet for øket brenntorvproduksjon. 
Straks etter krigens utbrudd i fjor høst tok selskapet opp arbei- 
det for planlegging av en sterkt utvidet brenntorvdrift i 1940 (jfr. 
bl. a. skrivelser til det ærede departement av 4. og 7. september 1939). 
Som et resultat av dette arbeid kan nevnes at det ble satt i gang pro- 
duksjon av brenntorvmaskiner ved Hamar Jernstøperi og Mek. Verk- 
sted allerede høsten 1939. Likeså ble en del eldre torvmaskiner inn- 
kjøpt og reparert i løpet av vinteren 1939-40. Dette viste seg å få 
stor betydning under det forserte arbeid med å få satt flest mulig 
anlegg i gang våren 1940. Videre kan nevnes at Christiania Spiger- 
verk etter myrselskapets initiativ opptok fabrikasjon av stikktorv- 
spader våren 1940. Torvspader har tidligere vært innført, vesentlig 
fra Danmark. 
Midler til disse forberedende arbeider ble skaff et til veie ved 
overf Øring av en tidligere gitt bevilgning til utvidelse av torvbrikett- 
fabrikken ved Aspedammen, som tidligere samme år var blitt solgt 
til et privat aksjeselskap. De beløp som kommer inn ved salg av ma- 
skinene føres foreløpig på egen bankkonto. 
Den 6. februar dette år sendte myrselskapet en utredning til 
Landbruksdepartementet hvor det ble pekt på de viktigste oppgaver 
som straks måtte forberedes hvis det skulle lykkes å få satt i gang en 
nevneverdig Økning av brenntorvproduksjonen allerede i inneværende 
år. Forslaget omfatter bl. a. ansettelse av tilstrekkelig mannskap for 
å møte de økede krav om faglig assistanse, dessuten midler til ut- 
dannelse av torvkonsulenter og til demonstrasjoner i brenntorvdrift. 
Dessuten omfattet forslaget ansettelse av en egen torvkonsulent for 
Nord-Norge, videre brenntorvinventertng og midler til dekning av 
økede administrasjonsutgifter og lød på tilsammen kr. 50,000.00. Land- 
bruksdepartementet gikk inn for forslaget, og anbefalte i skrivelse av 
16. mars at beløpet ble stilt til disposisjon for Det norske myrselskap 
av Forsyningsdepartementet. Brenselsrådet gikk også enstemmig 
inn for forslaget. 
I skrivelse av 16. mars meddeler imidlertid Forsyninsgdeparte- 
mentet at bevilgning til det nevnte formål bør ytes av Landbruks- 
departementet, og i skrivelse av 29. mars går så sistnevnte departe- 
ment med på at det ekstraordinært bevilges myrselskapet kr. 25,000.00, 
men gjør oppmerksom på at det i år ikke har kunnet avse midler til 
ansettelse av fast torvkonsulent for Nord-Norge og til inventerings- 
arbeider. Utbruddet av krigen i Norge medførte imidlertid at den 
gitte ·bevilgning ble trukket tilbake av Finansdepartementet, men 
etter nye forestillinger ble den igjen stilt til disposisjon i slutten 
av april. 
Foruten det foran nevn te som direkte angår myrselskapet, ble 
arbeidet for å skaffe midler til økning av Torvlånefondet til utlån 
for brenntorvanlegg, og dessuten arbeidet for å få staten til å stille 
seg som kjøper eller garantist for avsetning av brenntorv m. v. fort- 
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satt. Etter at Administrasjonsrådet ble oppnevnt lyktes det å få 
gjennomført flere av disse ting, bl. a. er i alt i løpet av sommeren 
stilt inntil kr. 400,000.00 til disposisjon for Torvlånefondet. For- 
syningsdepartementet gikk med på å garantere for avsetning av et 
kvantum av 30,000 m« maskintorv som ikke måtte bli avsatt på det 
frie marked, videre ble torvprisen fastlagt av Trustkontrollrådet, og 
.Forsyningsdepattementet har i stor utstrekning gitt anvisning på 
råolje, petroleum og bensin til brenntorvanlegg. Dessuten bør det 
nevnes at Tiltakskommisjonen har støttet arbeidet for Øket brenn- 
torvdrift ved å gi garanti for lån til en ny torvbriketteringsfabrikk 
i Elverum og til et større maskintorvanlegg i Stor-Elvdal. 
Myrselskapet ansatte fra 1. mai utskiftningslandmåler 0. Hovde, 
landbrukskandidat D. Lørnsland og torvmester A. Bølgen som mid- 
lertidige konsulenter, førstnevnte for 1 år med plikt til fortrinsvis å 
arbeide i Nord-Norge, og de øvrige for kortere perioder. Torvinge- 
niør Ording har dessuten omtrent utelukkende arbeidet med brenn- 
torvsaker, og det samme gjelder i stor utstrekning sekretæren og den 
ene av kontorassistentene. 
Undersøkelsesreiser og planlegging av brenntorvanlegg er fore- 
tatt i Østfold, Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Tele- 
mark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Roms- 
dal, Nordland og Troms fylker. Dessuten er en del av .bevilgningen 
(kr. 1,500.00) stilt til disposisjon for Trøndelag Myrselskap, som har 
overtatt de rekvisisjoner som er innløpet til Det norske myrselskap 
fra sør- og Nord-Trøndelag fylker. Det er således bare 2 fylker, Sogn 
og Fjordane og Finnmark, hvor konsulentene ikke har arbeidet i år. 
Fra de nevnte fylker er ikke innløpet noen rekvisisjoner om brenn- 
torvundersøkelser. Selskapet har etterkommet alle innløpne rekvi- 
sisjoner, og dessuten har konsulentene i noen grad kunnet .bearbeide 
forsyningsnemndene i enkelte byer og tettbebygde landdistrikter for 
å få satt i gang brenntorvdrift og har også foretatt de nødvendige 
forberedende undersøkelser. Imidlertid har dette i de fleste tilfelle 
ikke ført til at drift er blitt satt i gang. 
Av propaganda for torvsaken kan nevnes at myrselskapet har 
utgitt en brosjyre «Brenntorv og brenntorvtilvirking» av ingeniør A. 
Ording. Brosjyren er trykt i 7,500 eksemplarer og er gratis sendt til 
alle. som kan tenkes å være interessert. Videre er det holdt en del 
foredrag om brenntorv både i Kringkastingen og ellers. Flere av disse 
foredrag er offentliggjort i myrselskapets tidsskrift. 
I alt er det i år kommet i gang 40-50 nye brenntorvanlegg bare 
på Østlandet. Det er til disse anlegg ytet tilsammen 36 lån av Torv- 
lånefondet til et samlet beløp av vel 300,000 kroner. Ved enkelte an- 
legg produseres både maskintorv og stikktorv. Den planlagte produk- 
sjon ved alle anlegg sammenlagt dreier seg om 100,000· m3• Vesentlig 
på grunn av at telen satt usedvanlig lenge i myrene i år (i Hemsedal 
f. eks. kunne ikke maskintorvdrift igangsettes før i begynnelsen av 
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juli) og på grunn av dårlig vær på ettersommeren er ikke den bereg- 
nede produksjon nådd ved alle anlegg. 
Fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge meldes også om en 
betydelig Økning av brenntorvproduksjonen i år. M. a. o. må en ha 
lov til å uttale at brenntorven vil bli et bra tillegg til våre brensels- 
beholdninger. 
2. Arbeidet for fremme av torvstrøproduksjonen, 
På grunn av de vanskelige avsetningsforhold for torvstrø og fordi 
eksporten til Amerika er opphørt, har det vært færre rekvisisjoner 
i år hva denne gren av selskapets virksomhet angår. De viktigste 
arbeider er assistanse ved gjenoppbyggingen av Eidskog og Råde 
torvstrørabrrkker, som begge er brent, og planlegging av torvstrø- 
anlegg for Ytre Rendal småbrukerlag og på Asmyra, Hof i Vestfold. 
Hva myrselskapets egen torvstrødrltt ved torvskolen i Våler an- 
går, kan opplyses at denne også i 1940 har vært bortforpaktet til 
torvmester Mikal Skevik. 
3. Undersøkelse av større dyrkingsfelter. 
Det største prosjekt som er undersøkt sommeren 1940 er Østerslø- 
feltet i Amot herred. Dette felt er i alt 10,842 dekar stort, hvorav 
3,568 dekar er myr. Videre er utarbeidet forslag for anlegg av et kul- 
turbeitefelt i Langmorkje statsalmenning i Vågå i henhold til fore- 
tatte undersøkelser av et ca. 10,5 km- stort område av almenningen. 
Av andre litt større arbeider av denne art kan nevnes undersøkel- 
ser av en del myrer i Jevnaker almenning med tanke på å skaffe 
tilskottsjord til en rekke småbrukere i Sandvika krets, og undersøkelse, 
kartlegging og utarbeidelse av grøfteplan for Bredmosen i Idd herred 
i Østfold. . _ -~: · i_ 
4. Forsøksvirksomheten. 
I 1940 har det ved forsøksstasjonen på Mæresmyra vært i alt 72 
forsøk og på spredte felter i alt 48 forsøk. Dette er henholdsvis 16 og· 
7 færre enn foregående år. Arsaken til tilbakegangen er at forholdene 
under krigen i vår ikke gjorde det mulig å opprettholde flere av de 
forsøk som var i gang. Videre er forsøksstasjonens budsjett så spent 
at det ikke har vært mulig å anlegge nye forsøk i år. For øvrig hen- 
vises til forsøksleder Hagerups melding om dyrkingsforsøkene (bi- 
lag 2). 
Budsjettet for 1941. 
Ved oppstillingen av budsjettet for neste år har vi i det store 
og hele fulgt samme linje som ved oppstillingen av budsjettforslaget. 
for inneværende år, og sluttsummen er den samme, nemlig kr. 
105,000.00. Herav utgjør budsjettert statsbidrag kr. 65,000.00, mens 
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kr. 40,000.00 skaffes til veie på annen måte. Vi skal nedenfor gi en 
del opplysninger til enkelte poster, spesielt de poster hvor det er fore- 
tatt forandringer i forhold til budsjettforslaget for 1940. 
Utgifter. 
A. Hovedkontoret. 
Post 1-9. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
» 10. Utgiftene til kjemiske analyser er satt opp med kr. 300.00, 
fra kr. 400.00 til kr. 700.00. Dette er nødvendig av hensyn 
til den sterkt Økede konsulentvirksomhet når det gjelder 
brenn torvdriften. 
» 11. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
» 12. I forrige budsjettforslag var oppført kr. 15,000.00 til myr- 
inventeringen. Det var da forutsetningen at 2 mann med 
håndlangere skulle drive med disse undersøkelser. For kom- 
mende år foreslås bare kr. 8,000.00 til inventeringsarbeidet, 
altså en reduksjon av kr. 7,000.00, et beløp som vi har over- 
ført til fremme av brenntorvomsetningen (kfr. post 14 og 15). 
» 13. Torvkonsulentstillingen for Nord-Norge er nå besatt midler- 
tidig med myrselskapets mangeårige landmåler, utskiftnings- 
kandidat 0. Hovde. Denne stilling bør gjøres permanent, og 
vårt forslag fra forrige år gjentas derfor også i år. 
» 14, 15 og 16. Dette er nye poster som er en nødvendig rølge av 
at Forsyningsdepartementet finner ikke å 'kunne påta seg 
formidling av brenntorvomsetningen (skrivelser fra Det nor- 
ske myrselskap av 29. juni og 9. juli 1940 til Forsynings- 
departementet og nevnte departements skrivelse til Brenn- 
torvutvalget av 11. juli d. å.). Skal formidlingsvirksom- 
heten inn under myrselskapet, må der ansettes en egen 
sekretær som kan ta seg av de mange forespørsler som inn- 
løper i forbindelse med denne sak. Slik som det har vært 
i år kan det ikke fortsette, da dr. Løddesøl's tid blir så sterkt 
opptatt med rene ekspedisjonssaker at det i hØy grad går 
utover hans arbeid som konsulent og leder av selskapets 
undersøkelser. 
B. Torvstrøfabrikken i Våler. 
» 17. Uforandret fra foregående år. 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
» 18-22. Forsøksleder Hagerup har i bilag 2 gjort rede for de 
forandringer som her er foretatt. Her skal bare bemerkes 
at vi gjentar vårt forslag fra forrige år om anlegg av et 
større kulturbeitefelt på mosemyr i Sparbu i Nord-Trønde- 
lag. Som det vil fremgå av bilag 2 b i forrige års budsjett- 
forslag har «Utvalget for beiteforsøk» gått sterkt inn for 
anlegg av dette felt. 
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Inntekter. 
Post 1. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
» 2 og 3. På grunn av nedgang i rentefoten er inntektene av 
selskapets legatmidler redusert med tilsammen ca. 1,000 
kroner. 
» 4. Inntektene av tidsskriftet er gått ned ca. kr. 300.00 på grunn 
av mindre annonseinntekter. Flere faste annonsører har 
meddelt at man under de nåværende forhold ikke har an- 
ledning til å annonsere. 
» 5. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
» 6. Inntektene ved forsøksstasjonen er ført opp fra kr. 8,000.00 
i 1940 til kr. 10,000.00 for 1941. 
» 7. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
» 8. Distriktsbidragene og de private bidrag viser en tendens til 
å gå ned, og vi har derfor budsjettert med kr. 700.00 mindre 
enn for inneværende år. 
» 9. Uforandret fra foregående år. 
» 10. Statsbidraget er oppført med kr. 65,000.00 overensstem- 
mende med vårt for slag for inneværende år. 
Skal selskapets arbeid fortsette i noenlunde samme omfang som 
i de senere år, bør en reduksjon av det nevnte beløp kr. 65,000.00 ikke 
finne sted. For myrselskapet vil det være av. uvurderlig betydning å 
få samlet alle spredte bevilgninger til ett budsjett, i stedet for som i de 
senere år å få en rekke ekstraordinære bidrag fra forskjellige hola. 
Først når selskapets ledelse vet hva den kan gjøre regning med av 
bevilgninger i den nærmeste fremtid, kan arbeidet planlegges rasjo- 
nelt. Utviklingen har vist at myrselskapets linje: et intenst 
arbeid for å nyttiggjøre de verdier som landet 
vårt har i sine betyde 1 i g e myr vidder, har vært den rik- 
tige. I forhold til den betydning myrene kan få for vårt lands selv- 
berging både med mat og brensel er vårt forslag til statsbevilgning 
for å utløse disse verdier meget beskjedent. Lykkes det å vinne ge- 
hør for selskapets krav om faste, årlige bevilgninger, så vel til myr- 
undersøkelser som til utvidet konsulentarbeid, vil virksomheten kunne 
utbygges videre, og den samfunnsmessige betydning av selskapets ar- 
beid betraktelig Økes. 
Oslo, den 22. oktober 1940. 
DET NORSKE MYRSELSKAP. 
Carl Løvenskiold, 
formann. 
Aasul v Løddesøl, 
sekretær . 
• 
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Bilag 1. 
Påregnet budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1941. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
1. Lønninger . 
2. Torvteknisk konsulent . 
3. Myrundersøkelser i lavlandet . 
4. Myrundersøkelser i høyfjellet . 
5. Bidrag til Trøndelag myrselskap . 
6. Møter . 
7. Tidsskriftet . 
8. Kontorutgifter og revisjon . 
9. Bibliotek og trykksaker . 
1 O. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Depotavgift . 
12. Myrin ven tering . 
13. Torvkonsulent for Nord-Norge (lønn og reise- 
utgifter) . 
F o r m i d 1 i n g s k o n t o r f o r b r e n n t o r v- 
om setningen: 
14. Sekretær av lønnsklasse I (inklusive 
reguleringstillegg) . . . . . . . . . . . . kr. 5,310.00 
15. Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,690.00 
kr. 14,000.00 
>> 6,000.00 
» 4,000.DO 
» 1,000.00 
» 1,500.00 
» 400.00 
» 3,000.00 
» 3,900.00 
» 200.00 
» 700.00 
>> 300.00 
» 8,000.00 
» 7,000.00 
» 7,000.00 
16. Propaganda for brenntorv ........................ >> 1,000.00 
Kr. 58,000.00 
B. Torvstrøfabrikken i Våler. 
17. Grunnavgift, assuranse og vedlikehold ............ » 1,500.00 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
18. Funksjonærlønninger . . . . . . . . . . kr. 15,000.00 
19. Driftsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21,000.00 
20. Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,700.00 
21. Trykning av årsmelding . . . . . . . . . . . . . » 1,500.00 
22. Ekstraordinært til anlegg av større 
kulturheitefelt på mosemyr . . . . . » 6,300.00 
» 45,500.00 
Tilsammen kr. 105,000.00 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon » 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrkingen . . . . » 
4. Inntekter av tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Inntekter av torvstrøtabrikken i Våler (forpakt- 
ningsavgift m. v.) . 
6. Inntekter ved forsøksstasjonen på Mæresmyra 
7. Husleie på Mæresmyra 
8. Distriktsbidrag og private bidrag . 
9. Refusjon av utgifter vedkommende myrunder- 
søkelser . 
10. Statsbidrag . 
1,800.00 
17,000.00 
3,500.00 
2,300.00 
» 1,500.00 
;,) 10,000.00 
» 1,000.00 
» 2,300.00 
» 600.00 
» 65,000.00 
Tilsammen kr. 105,000.00 
Bilag 2. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps for- 
søksstasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- 
felter omkring i landet for året 1941. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøksdrift m. v. inkl. analyser . 
2. Spredte forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Assuranse, kontorhold, avgifter, faglitteratur 
4. Vedlikeholdsutgifter .. 
5. Reiseutgifter til forsøksleder og assistent . 
kr. 15,500.00 
» 2,500.00 
» 1,300.00 
>> 1,200~00 
» 500.00 
)· ', Kr. 21,000.00 
Andre utgifter: 
1. KjØp av hest . . . . _ . . . . . . . . kr. 1,200.00 
2. Grunnforbedringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.00 
>> 1,700.00 
Sum kr. 22,700.00 
Inntekter ved forsøksstasjonen kr. 10,000.00 
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Bemerkninger til forslaget. 
Post 1, som også innbefatter analyser, er nedsatt med kr. 1,000.00 fra 
i fjor. Det er vel sannsynlig at arbeidslønninger og drifts- 
midler fortsatt vil stige fremover, og når posten er redusert 
kommer det for en del av at vi får ca. 25 mål mindre neste 
år. Dette areal faller tilbake til Mære landbruksskole ved 
utgangen av dette år. Dette er resten av det areal som ble 
stilt til disposisjon for forsøksstasjonen i 1907. 
» 2, spredte forsøk, er nedsatt med kr. 500.00 fra i fjor. 
» 3 og 4 er tilsammen nedsatt med kr. 200.00 fra i fjor. 
>> 5 er nedsatt med kr. 200.00. 
Til andre utg i f ter er oppført kr. 1,200.00 til kjøp av hest. En 
av våre hester er nå så gammel - 23 år - og så stiv i bakbeina at 
det ikke går an å ha den lenger. Til grunnforbedringer er oppført 
kr. 500.00. Det trenges fortsatt arbeid med utbedring av eldre grøfte- 
system og til kanalrensking, så beløpet trenges fullt ut. 
I n n t e k t e r v e d f o r s ø k s s t a s j o n e n er oppf Ørt med kr. 
2,000.00 mer enn i fjor. 
Som en vil forstå er dette budsjettforslag sterkt preget av for- 
holdene. Med den oppgang som er kommet i priser på alt som skal 
kjøpes og arbeidslønninger, så vil det ikke være til å unngå at for- 
søksarbeidet i noen grad vil lide når forholdene ikke tillater noen 
økning av utgiftspostene. 
Forsøkene i 1940. 
Det har ikke vært mulig å ha så mange forsøk i gang i år pa, 
grunn av forholdene fra våren av, dette gjelder både for forsøks- 
stasjonen og de spredte felter omkring i landet. Ved forsøksstasjonen 
har vi i 1940 hatt Iølgende forsøk: 
1. Sortforsøk: 6 i eng og 1 for følgende vekster: havre, bygg, rug, 
neper, kålrot og beter, poteter, blomkål, hodekål, purre, rødbeter, 
gulrot, pastinakk, løk og persille, i alt 19 felt. 
2. Frøavl, 4 felt. 
3. Gjødslingsforsøk: 16 i eng, 4 i korn, 2 i neper, 2 i potet, 1 i hode- 
kål, i alt 25 felt. 
4. Kalking og jordforbedring: 2 kalkfelt i eng, 1 sandfelt i eng og 
1 i havre, 1 kalk- og sandfelt i eng, 1 kombinert kalk- og gjøds- 
lingsfelt i eng og 1 i havre, i alt 7 felt. 
5. Grøftefelt: 2 felt, 1 på grasmyr og 1 på mosemyr. 
6. OmlØpsfelt: 5 felt, 3 på grasmyr og 2 på mosemyr. 
7. Ulike tynningstider for neper, l felt. 
8. Prøving av nepefrø av ulike alder, I felt. 
9. Bor og kobbersulfat til eng på mosemyr (ettervirking) 1 felt. 
10. Slåttetidsforsøk, I felt med kvelstoffgjØdsling til håen. 
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11. Beiteforsøk, 1 grøfteforsøk og 1 dyrkingsforsøk, i alt 2 felt. 
12. Forsøk med rhizobiumkulturer til kløver, 2 felt. 
13. Ulike byggslags innvirkning på attlegget til eng, 1 felt. 
14. Oppbevaringsforsøk med gulrot. 
I alt 72 forsøk ved forsøksstasjonen. 
Til dette kommer så foredlingsarbeidet med timotei, engrapp, 
engsvingel og raudsvingel, som har fortsatt i samme målestokk som 
året før. Det er utlagt 3 felt til frøavl av nye timoteilinjer. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Det ble noe vanskelig å vedlikeholde de spredte felter i år. Til 
en del felter ble gjØdsel sendt før 9. april, til andre er gjØdsel prøvd 
skaffet på annen måte, andre er ikke blitt gjødslet, men høstet like- 
vel. En del har gått ut. Av hosstående tabell fremgår hvilke som er 
i gang. Følgende har gått ut: 
1 grøftefelt i Målselv, 3 felt i Andenes (feltene blir ompløyd i år), 
1 i Aknes i Vesterålen, 1 på Tramyra, Overhalla (E. Tangstad), 1 gjøcts- 
lingsfelt på Smøla, 1 kalkfelt i Valdres. I alt 8 felt. 
I samarbeid med Nord-Trøndelag landbruksselskap har vi under 
arbeid et større grøfteforsøk til beite på mosemyr. Feltet ligger på 
Lennsmyra i Røra herred. Det er på 20 mål og plan for forsøket er 
utarbeidet i samråd med Forsøksrådets beiteutvalg. 
Diverse. 
Det er ved forsøksstasjonen utført nødvendig reparasjonsarbeid 
på husene. Den strenge vinter viste seg å ha skadd grunnmuren ved 
styrerboligen en del, så en mindre utbedring må til. Et mindre inn- 
redningsarbeid i uthuset blir foretatt. 
Utbedring av eldre grøftesystemer er fortsatt. 
Med reiser har det vært ganske stille i år. Det er til nå foretatt 
reiser for tilsyn og høsting av forsøksfeltene på Revolden i Skogn. 
Under høstingen ble foretatt omvising for interesserte i Skogn land- 
brukslag. Dessuten er foretatt tilsyn med arbeidet på grøfteforsøket 
på Lennsmyra i Røra herred. Som tidligere år er ved rorsøksstas] o- 
n en foretatt temperatur- og nedbørsmålinger og utført tørrstoff- 
bestemmelser i rotvekster og poteter. 
Mære 12. september 1940. 
Hans Hagerup, (sign.) 
myrkonsulent og forsøksleder. 
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Oversikt over spredte forsøk- og demonstrasjonsfelter i 1940. 
Sand- . 1 I 
og Gjøds- Eng- \Grøfte- Andre I 
forsøkssted kalk- hngs- frø- felt for- alt feltstyrer 
felt felt felt ! søk 
: I 
Troms fylke: 
Fuglernyrene, Målselv. . . . I 1 2 Eidnes Holmen 
Nordland fylke: ' 
Andøya: Bjønnskinn . . . 1 1 G. Alpøy 
• Åknes . . . . . . 1 1 G. Alpøy 
Bardal. . . . . . . . 1 2 1 4 A. Lindseth 
Andenes. . . . . . . . . feltet ompløyes i år O B. Nilsen 
Nord-Trøndelag fylke: 1 , 
Inderbergmyra, Beitstad . . 1 I 1 E. lnderberg 
Ausjømyra, Verran ..... , 2 1 1 4 P. Tetlie 
N~msskogan . . . . . \ 1 1 , 2 J. Brekkvassmo 
Lanke. . . . . . ·. . . . . i I 1 0. Dybvad 
Framyra, Overhalla . . . . . : 2 2 J. Lindsethmo 
Kolvereid . . . . . . . I 1 2 A. Bjelland 
Skogn, Revolden . . . . . 1 3 1 5 0. Holan 
Sor-Trendelag fylke: \ 
Frøya, Kverva . . . . . 1 i 1 2 J. Volden 
Mårnyrene, Roan . . . . l 1 ' 2 4 A, J. Skaset 
Møre og Romsdal fylke: 
Smøla. . . . . . . . . . . I 1 A. Sorteberg 
Hedmark fylke: I : 
Vangrøftdalen, Os . . . . . 1 3 4 ! N. Utheim 
Bubakk, Tynset . . . . . . 1 1 1 Leif Moen 
Astridkjølen, Elverum . . . . 2 l l 4 , A. Kløvstad 
Buskerud fylke: 
Aslefetmyra, Flesberg. . . . 2 1 l 4 1 K. Lie 
Liågrnyra . . . . . . . 1 '. 1 I 2 
1 
K. Lie 
Telemark fylke: I ; 
Nissedal. A. J. Vå 
Surn s I 22 8 4 I 6 48 
